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Der BeHang war unbedeutend, . bemerkenswert der steigende Anteil von Franzosen-
dorsch (63,4 kg!h, Helgoländer Rinne) und der niedrige Anteil von Kabeljau (5 kg/h 
gegenüber 322,5}SgJh Sept. 1971, Helgoländer Rinne). 
Von 3 891 im gesamten Untersuchungsraum gefangenen und gemessenen Aalen wur-
den 3 294 markiert, von denen 730 im Gebiet um Trennungsweg/Elbe gefangene Exem-
plare (23-69 cm lang) in der Eider bei Fahlen ausgesetzt wurden. 
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Ertragssteigerung der Lachsfischerei in der Ostsee 
durch Maschenvergrößerung möglich 
Im Jahre 1968 hat die Hochseelachsfischerei aller Ostseeländer mit einem Ertrag 
von 2 800 Tonnen einen Höhepunkt erreicht. Gegenwärtig liegen die Ergebnisse 
wahrscheinlich bei 1 500 Tonnen. Die Anlandungen der Bu.ndesrepublik betrugen 
seit 1969 gut 100 Tonnen und haben auch im Jahre 1972 etwa diese Menge erreicht. 
Obwohl sich der Einsatz der Geräte in den letzten Jahren nominell nicht veränder-
te, hat die tatsächliche Fischereiintensität seit 1967 durch die Verwendung neuar-
tiger Netze zugenommen. Dadurch verlagerte sich der Schwerpunkt der. Fischerei 
weiter auf die Lachse, die sich während des zweiten Jahres in der Ostsee befanden. 
In der Saison 1971/72 machten sie 86 % der deutschen Fänge aus. Nur wenig Lach-
se können im dritten Meerjahr noch den enormen Gewichtszuwachs von nahezu 4 kg 
erfahren. Ertragsermittlungen bei variablem Aufwand und variablem Mindestmaß 
zeigen, daß die Befischung sich auf einem befriedigenden Niveau hält. Eine Er-
höhung des Mindestfangalters von bisher 1. 5 auf 2.2 Jahre würde jedoch zu einer 
Steigerung des Ertragsgewichtes um 15 % führen und zugleich die Zahl der ab-
wande.rnden Laichtiere vermehren. Dieser Zustand kann erreicht werden, wenn 
die Maschenweite von 80 mm (Knoten zu Knoten) auf 90 mm (Knoten. zu Knoten) 
vergrößert wird. 
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Alarmierend niedrige Tiefseegarnelenfänge im Fladengrund 
- Untersuchungen im Fladengrundund Farn Deeps 1973 -
Die im Frühjahr 1973 im Fladengrund durchgeführten Tiefseegarnelerruntersuchun-
gen haben zu auffallend niedrigen Fangergebnissen .geführt. Seit 1968 jährlich ein-
bis zweimal durchgeführte Kontrollen in diesem Gebiethatten einen Tiefseegarne-
lenbestand nachgewiesen, der zwar in seiner Höhe schwankte und dessen Konzentra-
tionen sich verschoben, der aber immer wieder lohnendes Objekt der kommerziel-
len (vorwiegend skandinavischen) Fischerei war. 
Die während dieser Suchreise aufgrund der negativen Fangergebnisse selbst in dem 
bisher beständigsten Gebiet des Fladengrunds, dem Süd- und Südostteil, erfolgte 
ausgedehntere Kontrolle auch der anderen Räume ergab jedoch erstmalig keine oder 
nur völlig unbedeutende Fänge. Ob dieser starke Rückgang mit der hier seit langer 
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Zeit das ganze Jahr hindurch betriebenen Gammelfischerei, vor allem auf Stint-
dorsch, in Beziehung,steht, kann noch nicht gesagt werden ... Nicht unerwähnt 
bleiben sollte ferner die Feststellung von im südöstlichen Untersuchungs gebiet ge-' 
fangenen Tiefseegarnelen, deren Kiemen von schwarzen Flecken übersät waren. 
Daß dieser Befall als Krankheit zu bezeichnen ist und zur Dezimierung des Bestan-
des beigetragen hat, muß erst bewiesen werden. 
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Tiefseegarnelenfänge im Fladen-
grund von 1965 bis 1973: 
Mittlere Stundenfänge an Tiefseegarnelen im Fladengrund 1965 - 1973 
Untersuchungs- Schleppzeit Anzahl der 
zeit kg/h (h) Hols 
SC 24 "Angela" Apr. -Juli 1965 21,5 - 28,4 800 
• 
J'un. -Sept. 1968 79,3 800 
FFS "Friedrich 
Heincke" :März 1969 62,3 2 4 
" Mai 1969 74,3 11 22 
" März 1970 29,4 5, 5 11 
Nov. -Dez. 1970 " 51,8 4 8 
:März-Apr. 1971 " 60,7 3, 5 7 
" März 1972 104,7 13,5 14 
" März, 1973 3, 3 19,7 21 
Auch im Farn Deeps wurde gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang der Pandalus-
fänge beobachtet. In 18 Hols (Schleppzeit 17,5 Std.) wurden 21,7 kg/h gefischt 
(März 1972: 32,8 kg/h in 5 Stundenhols). 
Unter den Beifängen im Fladengrund überwogen Stintdorsch (314,7 kg/h), Schell-
fisch (74,3 kg/h), Wittling (26,7 kg/h) und Kabeljau (25,8 kg/h), im Farn peeps , 
Wittling (114,6 kg/h) und Kabeljau (20,2 kg/h). 
Hier wurden auch 5,2 kg/h Kaisergranat mitgefangen; im Fladengrund waren es 
2,2 kg/h. , -----------.. 
Wie in den vorangegangenen Jahren wurde bei den Pandalusuntersuchungen das 
Tiefseegarnelennetz (1 184 Umfang, Steert 15 mm Maschenweite von Knoten zu 
Knoten) eingesetzt. 
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3. BINNENFISCHEREI 
Hohe krankheitsbedingte Sterblichkeit behindert Versuche zur 
Entwicklung einer Aalteichwirtschaft 
Die Versuche zur Entwicklung einer Aalteichwirtschaft in einer Versuchsteich-
wirtschaft in Müden an der Mosel erfuhren einen erheblichen Rückschlag, als im 
Frühjahr 1972 etwa 80 % des Bestandes durch Krankheit starben. Vorherrschende 
